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購入電気(昼間)1) 1 kWh 0.0152 9.97 
A重油1) 1 L 0.0189 39.1 
原油1) 1 L 0.0187 38.2 
都市ガス1) 1nfl 0.0138 41.1 



































































































































面積あたりの CO2排出量は 60大学の平均の1.25，._ 1.35 
単位 05年度 06年度 07年度 08年度
百万GJ 2.37 2.42 2.44 2.49 
干t-CO/年 129.3 131.8 132.9 136.0 
千十CO/年 94.5 91.9 98.0 97.8 
t-C02/m2 •年 130 127 128 117 
t-CO/GJ 54.5 54.6 54.5 54.6 
表5 京都大学の総エネルギー消費の構成
率の推移(熱量ベース)
電力 都市ガス A重油 その他
05年度 74.8% 24.4'効 0.6% 0.2'弘
06年度 76.3% 23.1% 0.4'児 0.2'犯
07年度 76.1倒 23.6% 0.2% 0.2% 
08年度 76.8% 22.6% 0.2% 0.4% 



















1. 60大学全体の温室効果ガス排出量は、 2008年度で215.6万t-COi年であり、 2007年度、 2008年度と増
力日傾;向にある。
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